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Suv re me ni od gojno-ob ra zov ni sus ta vi teže us pos ta vi što većeg skla da iz među želja i mo gućnos ti te pot re ba suv re me nog društva. Na tom je tra gu i Hr vat ski 
na cio nal ni ob ra zov ni stan da rd. Na ka na au to ra to ga stan dar da je us kla di ti hr vat ski 
ob ra zov ni sus tav s onim u Eu rop skoj uni ji, ali ga i pri la go di ti sa dašnjim hr vat skim 
pot re ba ma. Jed na od ne baš pot pu nih no vi na, ali sva ka ko do sad naj nag lašeni ja je 
što če šća i što kon kret ni ja međup red met na po ve za no st. Ta ko se, prim je ra ra di, u osnov-
nim ško la ma mje sečno učite lji i nas tav ni ci sas ta ju i za idući mje sec pre zen ti ra ju pla-
no ve ko ji se od no se na ob ra du te ma za sva ki pred met. Ta mo gdje je to i ko li ko je 
mo guće, po ve zu ju se pred me ti i us klađuju načini ob ra de od ređene te me.
Us po ređujući u ovom ra du u džbe ni ke za os nov nu i sred nju ško lu u pred me ti ma vjero-
 nauk i hr vat ski je zik i književ no st, uočeno je pu no sličnih ili čak is tih te ma. To ot va ra 
mo gućnos ti za prak tično os tva re nje želje ne međup red met ne po ve za nos ti.
Ključne ri ječi: u džbe ni ci za os nov nu ško lu, u džbe ni ci za sred nju ško lu, vje ro nauk, 
hr vat ski je zik i književno st, ko re la ci ja
Sažetak
Sre dišnje pe da goško načelo ko je je od­
re di lo kon cep ci ju i os tva ri va nje prog ra ma 
re li gioz nog od go ja i ob ra zo va nja u škol­
skom sus ta vu je st načelo vjer nos ti Bo gu i 
čov je ku.1 Pre ma to me načelu prog ram ka­
to ličkog vjero nau ka u ško la ma vo di bri gu o 
cje lo vi tom ko mu ni ci ra nju otaj sta va kršćan­
ske vje re, ali ta ko da se za daća Cr kve u 
tom pog le du ne og ra ničava na pu ko po­
nav lja nje pre da nih vjer skih for mu la, već 
se traži da te for mu le bu du shvaćene i pri­
hvaćene. Da bi bi lo ta ko, tre ba ju bi ti izra­
žene na slušate lji ma ra zum ljiv način, prila­
gođen od ređenoj do bi, kul tu ri i ci vi li zaciji.2 
To znači da vje roučite lji tre ba ju ima ti raz­
vi jen os jećaj za pros tor, vri je me i slušate lje 
ko ji ma se ob raćaju. Uk rat ko, načelo vjer­
nos ti Bo gu i čovjeku tra jna je pot re ba pre­
ma ko joj se tre ba rav na ti pri od ređiva nju 
svih as pe ka ta Prog ra ma ka to ličkog vje ro­
nau ka u ško li, od nos no pri od ređiva nju 
ci lje va, iz bo ru sad ržaja, me to dičkih pristu­
pa i me di ja ko mu ni ci ra nja te pri su ges ti­
jama za vred no va nje re zul tata kon kret nih 
vje ro naučnih sus re ta u ško li.
KORELACIJA KATOLIČKOG VJERONAUKA 
I HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 
U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
DRAGO ILIČIĆ
In dus trij sko-ob r tnička ško la





UDK 268: [371. 
671:821.163. 42]
 1 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Prog ram ka to lič kog vje ro nau ka u os nov noj 
školi, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske bis­
kup ske kon fe ren ci je, Zag reb, 2003, str. 8.
 2 DV br. 8.
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U blis kom suod no su s načelom vjer­
nos ti Bo gu i čov je ku je i načelo ko re la ci je, 
od nos no ko re la cij ski pris tup iz među o pće­
ljud sko ga is kus tva i kr šćan ske vje re, tj. što 
stvar ni jem sus re tu vje re i živo ta u pro ce su 
vjersko ga od go ja i ob ra zo va nja.3 Kon kret­
no, Prog ram ka to ličkog vje ro nau ka u osnov­
noj i sred njoj školi pret pos tav lja pot re bu 
što adek vat ni je međup red met ne ko re la ci­
je u sklo pu cje lo kup nog od goj no­ob ra zov­
no ga škol skog sus ta va u nas. U Prog ra mu 
se sto ga vo di po sebna bri ga o us pos tav lja­
nju što kva li tet ni jeg suod no sa iz među ka­
to ličko ga vje ro nau ka i dru gih nas tav nih 
pred me ta, od nos no dru gih od goj no­obra­
zov nih pod ručja u ško li, na ročito onih u 
ko ji ma do la ze do iz ražaja je zični, književ­
ni, li kov ni, glaz be ni, po vi jes ni i zem ljo pis­
ni od goj i ob ra zo va nje te re li gioz ni odgoj i 
ob ra zo va nje pri pad ni ka dru gih kr šćan skih 
crka va ili pri pad ni ka is lam ske i židov ske 
vje re. Ri ječ je zap ra vo o pot re bi us po stav­
lja nja, nje go va nja i traj nog raz vi ja nja što 
kva li tet ni je su rad ničke po ve za nosti iz me­
đu onih nas tav nih pred me ta, od nos no 
pod ručja u ško li, ko ji su bit no po ve za ni s 
kul tur nim, na cio nal nim i re li gioz nim iden­
ti te tom učeni ka. Ta se su rad nička po ve­
zano st tre ba očito va ti na ra zi ni stva ra nja 
pla no va i prog ra ma, na ra zi ni stva ra nja 
u džbenika i dru gih nas tav nih me di ja te 
na ra zi ni kon kret no ga os tva ri va nja nastav­
ne prak se.
Je li to, i u ko joj mje ri, os tva re no u 
od no su vje ro nau ka i hr vat skog je zi ka, poku­
šat ćemo pre dočiti na te me lju pri ka za po­
ve za nih te ma u os nov noškol skim i srednjo­
škol skim udžbe ni ci ma za oba pred meta.
I. Vje ro nauk
1.1.  Pr vi raz red
 Pr va nas tav na cje li na po ve za no st s hrvat­
skim je zi kom vi di u raz vi janju spo sob nosti 
raz go vo ra, slušanje pje sa ma i priča.4
Dru ga nas tav na cje li na pre po ručuje 
oda bir kraćih um jet ničkih tek stova i nji­
ho vo ra zu mi je va nje.5
Treća nas tav na cje li na pred viđa vježba­
nje os nov nih pra vi la uljudno ga po našanja 
ti je kom raz go vo ra te iz bor kraćih li te rar­
nih tek sto va.6
U čet vr toj nas tav noj cje li ni na la zi mo 
po ti ca je, i uz njih od go va ra juće tek sto ve, 
za učenje ka ko slušati go vor dru go ga, za 
vježba nje raz go vo ra opi si va njem oso be, ži­
vo ti nje, bilj ke i pred me ta ka ko ih za mišlja­
mo, te za iz ražava nje os jećaja, mol be, želje 
i sl.7
Pre po ru ka je da se pred met na po ve za­
no st u pe toj nas tav noj cje li ni os tva ru je pu­
tem ni za pje sa ma i kraćih priča s božićnom 
te ma ti kom.8
Šes ta nas tav na cje li na ko re la ci ju vi di u 
pri pa da jućoj lek ti ri, pri čemu se is tiču pri­
če braće Gri mm (Zvjez da ni ta li ri) i Lju­
bice Benović (Mo lit va).9
Sed ma nas tav na cje li na go vo ri o opra­
šta nju i lju ba vi, a po ve zano st s hr vat skim 
je zi kom pre po ručuje kroz ob ra du te me za­
jed ništva i pri ja telj stva.10
Os ma cje li na ob rađuje uskr sne te me, 
a po ve za no st s hr vat skim je zi kom je mo­
guća pu tem ob ra de pje sa ma, tek sto va i dru­
gih pri lo ga na te mu Us kr sa.11
U de ve toj nas tav noj cje li ni, ko ja obra­
đuje te ma ti ku za jed ništva i ra dos ti, ko rela­
ci ja se pre po ručuje ob ra dom te ma o nedje­
 3 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Prog ram nas ta ve ka to lič kog vje ro nau ka za 
sred nje ško le, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat­
ske bis kup ske kon fe ren ci je, Zag reb, 2002, str. 11. 
 4 Usp. na ve de ni Prog ram ka to lič kog vje ro nau ka u 
os nov noj ško li, str. 60.
 5 Usp. is to, str. 62. 
 6 Usp. is to, str. 66.
 7 Usp. is to, str. 68.
 8 Usp. is to, str. 71. 
 9 Usp. is to, str. 73. 
10 Usp. is to, str. 76. 
11 Usp. is to, str. 80. 
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lji, obi te lji i obi telj skim svečanos ti ma po­
moću od go va ra jućih li te rar nih tek sto va.12
1.2. Dru gi raz red
 U ob ra di pr ve nas tav ne cje li ne pre po­
ručuje se ob ra da lite rar nog tek sta o počet­
ku no ve nas tav ne go di ne, kao i pos jet škol­
skoj knjižni ci.13
Unu tar dru ge nas tav ne cje li ne pre po­
ručuje se ob ra da te ma o po je di nos ti ma u 
pri ro di i pri rod nim po ja va ma kroz od go­
va ra jući li te rar ni tek st, kao što je primje­
rice Ti si ve za između Bo ga i cvi je ta Zvoni­
mi ra Ba lo ga.14
Treća nas tav na cje li na go vo ri o Bib li ji, 
s nag las kom na od ređenim sta ro zav je tnim 
tek stovima. Sto ga se lo gično na meće među­
p red me tna veza s hr vat skim je zi kom kroz 
go vor o knji ga ma ko je se vole čita ti, a me­
đu nji ma je i Bib li ja.15
Čet vr ta nas tav na cje li na je bo ga ta kore­
la ci jom ko ju se vi di u Danima zahvalnosti: 
Da ni kru ha (pjes mi ce i član ci), Svi sve ti i 
Dušni dan s od go va ra jućim tek sto vi ma.16
Pe ta nas tav na cje li na ob rađuje doša šće 
i Božić, a ko re la ci ja je mo guća pu tem ra­
zličitih pjes mi ca i pri god nih tek sto va o 
doša šću i Božiću, kao što su: Očeku jući 
sve tu Lu ci ju Lu cije Po ljak ili Dje vo jčica sa 
žigi ca ma H. C. An der sena.17
Šes ta nas tav na cje li na ne ma po ve zanost 
s hr vat skim je zi kom, a u sed moj – ko ja 
go vo ri o ko riz mi i Us kr su – pre po ručuju 
se pjes me i priče o Us kr su, odab ra ni za ovo 
go dište.18
U os moj cje li ni spo mi nje se za jedništvo, 
a kao po ve za no st s hr vat skim je zi kom pre­
po ručuje se pjes mi ca ma o maj ci.19
U de ve toj cje li ni ih nema, a u de se toj 
se pre po ručuju pri god ni tek sto vi za kraj 
nas tav ne go di ne.20
1.3. Treći raz red
 Prva nas tav na cje li na ne ma po ve za no­
sti s hr vat skim je zi kom, a u dru goj se ona 
vidi kroz pri god ne pjes me i li te rar ne pro­
g ram ske tek sto ve po ve za ne s te mom kru­
ha, ljud skog ra da i zah val nos ti.21
Treća nas tav na cjelina pre po ruča književ­
noum jet ničke tek sto ve o za ni ma nju ljudi.22
Čet vr ta nas tav na cje li na ko re la ci ju vidi 
u tek sto vi ma i pjes mi ca ma ko je su po ve­
za ne s pros la vom Božića.23
U pe toj nas tav noj cje li ni ne ma po veza­
nos ti s hr vat skim je zi kom, a u šes toj se ona 
og le da u iz van nas tav noj ak tiv nos ti ve za­
noj uz prvu pričest.24
Sed ma, pos ljed nja nas tav na cje li na pred­
 laže snažnu po ve za no st kroz raz go vor o 
osob nom živo tu, raz re du, ig ri, pri ro di i te­
le vi zij skoj emi si ji ili tek sto ve i po ru ke o od­
no su i po našanju pre ma se bi i drugima.25
1.4. Četvr ti raz red
 Pr va je cje li na pos većena Zem lji, a po­
ve za no st s hr vat skim je zi kom je mo guća 
kroz li te rar ne tek sto ve, npr. pjes me Što se 
od vo de pra vi Zvo ni mira Ba loga i Slap Do­
b riše Cesarića.26
U dru goj se nas ta vnoj cje lini ne spo­
mi nje pove za no st s hr vat skim je zi kom, a 
u trećoj se pre po ručuju tek sto vi kao što 
su: Što ra de živo ti nje kad hoće da se ru ku ju 
Zvo ni mira Ba loga, Po mi luj sva ko ga u duši 
Stje pana Li ce, Mol be dje ce Ber to lta Brec hta 
i Opo ru ka Enesa Kiševića.27
12 Usp. is to, str. 84. 
13 Usp. is to, str. 88. 
14 Usp. is to, str. 91. 
15 Usp. is to, str. 93.
16 Usp. is to, str. 95. 
17 Usp. is to, str. 98. 
18 Usp. is to, str. 104. 
19 Usp. is to, str. 106. 
20 Usp. is to, str. 110. 
21 Usp. is to, str. 117. 
22 Usp. is to, str. 120. 
23 Usp. is to, str. 123. 
24 Usp. is to, str. 128. 
25 Usp. is to, str. 130. 
26 Usp. is to, str. 136. 
27 Usp. is to, str. 141. 
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U čet vrtoj nas ta vnoj cje lini na vode se 
dvo jica hr vat skih pjes ni ka čiji se tek sto vi 
uk la pa ju u te mu cje li ne: Dra gu tin Tadi­
janović (Ta ma je svud ) i A. B. Šimić (Na­
đeni Bog).28
Pe ta nas tav na cje li na ne ma po ve za no­
sti, a u šes toj se pre po ručuju tek sto vi ko ji 
os vjet lju ju ko riz me no vri jeme i uskr sno 
otaj stvo.29
1.5. Pe ti raz red
 Pr va nas tav na cje li na, ko ja se ba vi te­
ma ti kom za jed ništva, ko re la ci ju s hr vat­
skim je zi kom vi di u ob ra di te ma o za jed­
ništvu, pri ja telj stvu, su rad nji i raz ličitos ti 
u književ nos ti, kao što su: Zdra vo Ma ri ja 
Dra gutina Domjanića ili U Na za re tu Sel­
me La ger lef.30
U dru goj nas tav noj cje li ni ne ma ko rela­
ci je, a u trećoj se ona og le da u ob ra di obiljež­
ja i značaja pi sa ne ri ječi, književnim vr stama 
te bib lij skim mo tivima u književ nos ti.31
Na slične mo gućnos ti ko re la ci je se uka­
zu je i u čet vr toj cje li ni, i to pu tem go vo ra 
o obi lježjima i značenju pi sa ne i us me ne 
ri ječi.32
Pe ta i šes ta nas tav na cje li na ne ma ju ko­
re la ci je s hr vat skim je zi kom, a u sed moj 
se ona pos tiže kroz pi sa nje pi sa ma kao ob­
li ka je zičnog iz ražava nja.33 Os ma i de veta 
su ta kođer bez ko re la ci je.
1.6. Šesti raz red
 U pr voj nas tav noj cje li ni pred viđena 
je ve za s hr vat skim je zi kom kroz ob ra du 
te me slo bo de u književ nos ti.34
Dru ga nas tav na cje li na ne ma ko re la­
cije, a u trećoj se pre po ručuje da se ona 
os tva ri pu tem go vora o mo ti vi ma (ne)slo­
bo de u književ nos ti.35
Čet vr ta nas tav na cje li na pos većena je 
go vo ru o li ku Isu sa Kris ta i pred viđa mo­
guć no st ko re la ci je ta ko da se ob ra di Isu sov 
lik u književ nos ti.36 Za us po re dbu u književ­
 nos ti is tiče se npr. Raspeće A. B. Šimića.37
Pe ta cje li na ne ma po ve za nos ti s hr vat­
skim je zi kom, a u šes toj je ona pred viđena 
kroz go vor o sim bo lu u književ nos ti.
Sed ma ta kođer ne ma, a u os moj se spo­
mi nje go vor o Ma ri ji u književ nos ti.38
1.7. Sed mi raz red
 Pr va nas tav na cje li na go vo ri o iz grad­
nji osobnos ti i spo mi nje ob ra du te te ma­
ti ke u književ nos ti: Di je te Đure Su dete, 
Gni jez do bez so ko la A. G. Ma toša, Mo ja 
ma ti Ma te Ba lote.39
Dru ga i treća cje li na ne ma ju pred vi đe­
ne ko re la cije, a u čet vr toj se ona os tva ru je 
čita njem Eva nđelja po Lu ki, i to ulo ma ka 
o Iva no vu i Isu so vu dje tinj stvu, kao i čita­
njem knji ge Ha li la Džub ra na Pro rok.40
Pe ta, šes ta i sed ma cje li na ta kođer ne­
ma ju ko re la cije, a u os moj se spo mi nje Mo­
lit va na pu tu A. B. Šimića.41
1.8. Os mi raz red
 Pr va nas tav na cje li na go vo ri o upozna­
va nju i izgrad nji osob nog živo ta i u tom se 
kon tek stu pred viđa ko re la cija u Bre zi Slav­
ka Ko la ra i Ob la ku Dob riše Cesarića.42
Dru ga nas tav na cje li na go vo ri o ljud­
skom traženju Bo ga i kao ko re la ci ju s hr­
vat skim je zi kom pre po ručuje Opo me nu A. 
B. Šimića i Ima bića S. Ma rije od Pres ve­
to ga Sr ca.43
28 Usp. is to, str. 144.
29 Usp. is to, str. 149. 
30 Usp. is to, str. 157. 
31 Usp. is to, str. 161. 
32 Usp. is to, str. 163. 
33 Usp. is to, str. 170. 
34 Usp. is to, str. 178.
35 Usp. is to, str. 183. 
36 Usp. is to, str. 185.
37 Usp. is to, str. 190. 
38 Usp. is to, str. 194. 
39 Usp. is to, str. 201. 
40 Usp. is to, str. 209. 
41 Usp. is to, str. 221. 
42 Usp. is to, str. 232. 
43 Usp. is to, str. 235.
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Treća nas tav na cje li na ne ma ko re la ci je, 
a u čet vr toj ko ja go vo ri o Isu su Kris tu pre­
po ručuje se čita nje Eva nđelja po Iva nu 
(Uskr sni dan).44
Pe ta cje li na ob rađuje kr šćan stvo u Hr­
va ta, a ko re la ci ja je mo guća ob ra dom raz­
vo ja hr vat skog jezi ka od Bašćan ske ploče 
do da nas kroz po jašnje nja ve za na uz naj­
važni je pi sa ne spo me ni ke, ras pros tra nje­
no st je zi ka, di ja le kt i go vo re.45
2. SREDNJE ŠKOLE
2.1. Pr vi raz red sred nje ško le
2.1.1. Plan i prog ram nas ta ve  
  ka to ličkog vje ro nau ka
str.17. – Prva nas tav na cje li na ko ja go­
vo ri o pot ra zi za smis lom u di dak tičkim 
upu ta ma traži in ter pre ta ci ju književ nih 
tek sto va život nop rob lem ske te ma ti ke.
str. 18. – »Ja mo ram noću da se dižem...« 
Ive Andrića (ovaj tek st po maže učeni ku 
da što bo lje doživi sučelja va nje s pi ta nji ma 
smi sla živo ta).
str. 20. – Unu tar dru ge nas tav ne cje li­
ne, ko ja go vo ri o čov je ku kao re li gioz nom 
biću, traži se pro na laženje re li gioz nih te ma 
i od je ka u suv re me nim književ noum jet­
ničkim tek sto vi ma.
str. 21. – Va lja raz li ko va ti književnu vr stu 
od po ru ke bib lij skog iz vješta ja o stva ra nju.
str. 22. – Tre ba lo bi pročita ti pjes mu 
Z. Ba lo ga »Bog je u sve mu«.
str. 23. – Čet vr ta nas tav na cje li na po­
svećena je Sve tom pis mu, a kao ci ljevi i 
za daci po ve za ni uz hr vat ski je zik i književ­
no st na vode se: upoz na va nje Bib li je kao 
izuzet noga književ nog dje la, pro na laženje 
poz na ti jih književ nih dje la na dah nu tih 
Bib li jom te upoz na va nje književ nih vr sta 
u Bib li ji.
str. 27. – U sklo pu pe te nas tav ne cje li­
ne, ko ja je pos većena Isu su Kris tu, pred­
viđena je in ter pretaci ja ri ječi književ ni ka 
Dos to jev skog: »Zapad je iz gu bio Kris ta i 
zbog to ga umi re, je di no zbog to ga.«46
2.1.2. U džbe nik za pr vi raz red
str. 26. – Al be rta Ca musa o živo tu kao 
ap sur du. U sklo pu go vo ra o zlu i pat nji 
pred viđen je raz go vor o sta vu.
str. 31. – U sklo pu ob ra de cje li ne o smrti 
su ge ri ra se pjes ma Ma ka Diz da ra »Zem lja 
je smr tnim sje me nom po si ja na«.
str. 44. – Pred laže se pjes ma Pet ra Pre­
radovića »Ljud skom sr cu...«.
str. 46. – Pred laže se Tol sto jev tek st o 
pot ra zi za smis lom.
str. 48. – Sav je tu je se tek st Jo han na 
Wol fgan ga Goet hea o pot re ba ma čov je­
čan stva.
str. 64. – Nu di se tek st Dos to jev skog 
o ljud skoj pot re bi za Bo gom.
str. 122. – Pre po ručuje se pjes ma Z. 
Ba lo ga »Bog«.
str. 192. – Pred laže se pjes ma »Ale lu ja« 
Raj mun da Ku pa rea.
str. 212. – Sav je tuje se pjes ma »Su ton 
u Emau su« To na Smer de la.
str. 213. – Sav je tu je se pjes ma »Po ziv 
dra gom Isu su« Ni ko le Šopa.47
2.2. Dru gi raz red sred nje ško le
2.2.1. Plan i prog ram nas ta ve  
  ka to ličkog vje ro nau ka
str. 32. – U sklo pu go vo ra o Cr kvi i 
učeni ko va osob nog »is traživa nja« tre ba pro­
naći književne zna ko ve pri sut nos ti Cr kve 
u mjes tu i kra ju u ko jem živi.
str. 34. – Do bar je go vor o Mar ku Maru­
liću, Bar to lu Kašiću, An dri ji Kačiću Mio­
44 Usp. is to, str. 241. 
45 Usp. is to, str. 245. 
46 Usp. na ve de ni Prog ram nas ta ve ka to lič kog vje ro­
nau ka za sred nje ško le.
47 Usp. sku pi na au to ra, Tra ži te lji smis la, vje ro naučni 
ud žbe nik za pr vi raz red sred nje ško le, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2003.
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šiću i Jur ju Habdeliću kao ve li ka ni ma pi ­
sa ne ri ječi.
str. 35. – Didak tičke su upu te: pro naći 
na rod ne pri po vi jet ke ko je od ražava ju vje­
ro va nja sta rih Hr va ta.48
2.2.2. U džbe nik za dru gi raz red
U u džbe ni ku ne ma iz rav nih po ve za­
nos ti s hr vat skim je zi kom i književ no šću, 
ali po je di ne te me (Ma ri ja u Cr kvi, pri ja­
telj stvo, ot kriće lju bavi i slo bo da) mo gu se 
po ve za ti s književ no šću.49
2.3. Treći raz red sred nje ško le
 U pla nu i prog ra mu ni je ut vrđena ni­
ti jed na do dir na točka s hr vat skim je zi­
kom i književ no šću. No vog u džbe ni ka za 
treće raz re de (tro go dišnje i čet ve ro go dišnje 
ško le) ne ma.
2.4. Čet vr ti raz red
2.4.1. Plan i prog ram nas ta ve  
  ka to ličkog vje ro nau ka
str. 55. – Pre po ručuje se rad na književ­
no um jet ničkim i vjer skim tek sto vi ma ko­
ji ob rađuju po jam sim bo la.
str. 59. – Po tiče se raz go vor o te mi vječ­
nos ti na te me lju pje sa ma Ma ka Diz da ra i 
Izi do ra Po lja ka.50
II. HRVAT SKI JE ZIK
1.1. Pr vi raz red
U Počet ni ci za hr vat ski je zik sus rećemo 
više tek sto va i pje sa ma re li gioz ne te ma tike:
str. 58. – Sve ti Ni ko la
str. 59. – Božićne čes tit ke
str. 60. – Sni vaj, čedo
str. 63. – Polnoćka
str. 89. – Sv. Fra njo i gr li ca
str. 112. – Us krs
str. 113. – Tek st o uskr snim uk ra si ma.51
Slična je si tua ci ja i s u džbe nikom:
str. 61. – Mar ko i sve ti Ni ko la (pre ma 
sli kop riči Želj ke Hor va t­Vu kelj)
str. 71. – Božićno dr vce
str.125. – Uskr sni ze ko i koka.52
1.2. Dru gi raz red
 U Počet ni ci za hr vat ski je zik za dru gi 
raz red na la zi mo tek sto ve o sve tom Ni ko­
li (str. 29) i Božiću (str. 37).53
Dva su tek sta i u u džbe ni ku Škol ske 
knji ge:
str. 66­68. – U noći Sve to ga Ni ko le 
(lut kar ski ig ro kaz)
str. 76­77. – Isus do la zi bez ku ca nja.54
Pos to ji i rad ni u džbe nik:
str. 69­73. – U tek stu o ve li kom slo vu 
u ime ni ma blag da na na la zi mo naj poz na­
ti je kr šćan ske blag da ne.55
1.3. Treći raz red
 U Čitan ci za treći raz red tri su pjes me 
božićnog sad ržaja (str. 50, 51. i 56.) i je dna 
uskr snog (str. 96.).56
48 Usp. na ve de ni Prog ram nas ta ve ka to lič kog vje ro­
nau ka za sred nje ško le.
49 Usp. sku pi na au to ra, Od važ ni svje do ci, vje ro nauč­
ni ud žbe nik za dru gi raz red sred nje ško le, Ka te­
het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2004. 
50 Usp. na ve de ni Prog ram nas ta ve ka to lič kog vje ro­
nau ka za sred nje ško le.
51 Usp. L. POLJAK, Po čet ni ca za pr vi raz red os nov­
ne ško le, Zna nje, Zag reb, 1999.
52 Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni, ud žbe nik hr vat skoga je zi ka i 
knji žev nos ti za pr vi raz red os nov ne ško le, Škol ska 
knji ga, Zag reb, 2007.
53 Usp. D. MIHOKOVIĆ – D. KOLANOVIĆ – I. 
ZALAR, Udžbe nik iz hr vat skog je zi ka za dru gi 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001. 
54 Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Hr vat ski je zik i knji žev no st, ud žbe nik za dru gi 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
55 Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Hr vat ski je zik, rad­
ni ud žbe nik za dru gi raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
56 Usp. D. TEŽAK – S. POLAK – D. CINDRIĆ, 
Či tan ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Pro fil, Za­
g reb, 2001.
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Dru ga iz da vačka kuća i nje zi ni au to ri 
ima ju više i knji ga i kr šćan skih te ma. U 
čitanci se na la ze ove te me:
str. 58­59. – U pog lav lju ko je go vo ri o 
net raženju smis la blag da na u iz vanj skom 
sja ju su tek stovi Raz go vor u pe kar ni ci te 
Kif i ca i kruh.
str. 64­65. – Svi sve ti
str. 66­69. – Sve ti Ni ko la
str. 70­71. – Božić u duši
str. 72­74. – Božićno pu to va nje
str. 76­77. – Ve se li bo rić
str. 84­87. – Us krs.57
U džbe nik sad rži dva tek sta:
str. 64. – Sve ti Ni ko la
str. 70­71. – Na božićnom drvcu.58
Pos to ji još jed na čitan ka, u ko joj na la­
zi mo sa mo je dan tek st:
str. 76­78. – Sve ti Ni ko la (pjes ma i 
vježbe).59
1.4. Čet vr ti raz red
Sta ri ja Čitan ka za čet vr ti raz red ima 
na 112. str. sa mo ulo mak iz ro ma na »Zlat­
ni dan ci«, ko ji go vo ri o obi telj skom slav lju 
Božića.60
Pos to je i dva no vi ja iz da nja dru gih auto­
ra. U jed nom na la zi mo dva tek sta:
str. 81­83. – Božić (tek st Ja go de Tru­
hel ke)
str. 146­148. – U Na za re tu (priča o Isu­
su i Ju di dok su bi li dje ca).61
Čitan ka sad rži više tek sto va:
str. 49­50. – Mo li tva kru hu Tita Bilo­
pavlovića
str. 114­115. – Pa puče za Sve tog Ni ko lu
str. 130. – Božićna pjes ma
str. 170. – Pe pel ni ca i fašnik.62
1.5. Pe ti raz red
Sta ri ja Čitan ka za pe ti raz red ima više 
tek sto va kr šćan ske te ma ti ke:
str. 14. – Dob ri bis kup Mi re
str. 45. – Dječarac iz Bet le he ma
str. 71. – »Zdra va Ma ri ja«
str. 98. – Križ na Srđu.63
No vi ja Čitan ka ta kođer ima ne ko li ko 
tek sto va:
str. 17. – »Gri jeh« Ivana Can kara
str. 183­184. – Ma li sve ti Ni ko la
str. 188. – Polnoćka (pjes ma)
str. 190. – Božić (pjes ma).64
1.6. Šes ti raz red
U Rad noj bi lježni ci na la zi mo je dan 
tek st:
str. 65. – Iva nov božićni san Tina Ko­
lumbića.65
U Čitan ci ta kođer na la zi mo je dan tek st:
str. 190. – Dob ro došli ca Božiću.66
1.7. Sed mi raz red
str. 42­46. – A nđeo u zvo ni ku Vla di­
mira Na zora
str. 92­95. – Sve ta noć
57 Usp. T. ZOKIĆ – J. BRALIĆ, Taj na slo va 3, 
či tan ka za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol ska knji­
ga, Zag reb, 2007.
58 Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 3, ud žbe nik hr vat skog je zi ka i 
knji žev nos ti za tre ći raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
59 Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za tre ći 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
60 Usp. A. BEŽEN – V. BUDINSKI, Hr vat ska či­
tan ka 4, Pro fil, Zag reb, 2001.
61 Usp. S. CENTNER – A. PEKO – A. PINTARIĆ, 
Mo ji zlat ni da ni 4, ud žbe nik hr vat skog je zi ka i 
knji žev nos ti za čet vr ti raz red os nov ne ško le, Škol­
ska knji ga, Zag reb, 2007.
62 Usp. A. ŠPANIĆ – J. JURIĆ, Či tan ka za čet vr ti 
raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
63 Usp. A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hr vat ska čitan­
ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 1998.
64 Usp. Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Žu bor ri je či, hr vat­
ska či tan ka za pe ti raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 
2007.
65 Usp. A. ŠOJAT, Kri la ri je či, rad na bi ljež ni ca za 
šes ti raz red os nov ne ško le, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007.
66 Usp. Z. DIKLIĆ – J. SKOK, Sjet va ri je či, hr vat­
ska či tan ka za šes ti raz red, Škol ska knji ga, Za­
greb, 2007. 
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str. 151. – Hr vat ski zvo ni ci (pjes ma)
str. 158. – Bože, što si Hr vat sku (pjes ma)
str. 161. – Bog i Hr va ti (pjes ma)
str. 174. – Mo lit va na pu tu.67
Dru gi au to ri do no se sa mo je dan tek st:
str. 89­91. – Isus Ga li le jac (iz Dječje 
ilus tri ra ne Bi blije).68
1.8. Os mi raz red
Tri su tek sta u Čitan ci za os mi raz red 
za nim lji va za ovaj rad:
str. 145. – »Na Bad njak« K. Š. Gjal skog
str. 195. – »Mo lit va« (tek st An te Sta­
maća)
str. 213. – bib lij ski tek st o Isu so vu uka­
za nju dvo ji ci učeni ka na pu tu u Emaus.69
U dru goj Čitan ci za os mi raz red na la­
zi mo dva tek sta:
str. 50­52. – »Na Bad njak« (pri po vi jet­
ka Ksa ve ra Šan do ra Gjal skog)
str. 166. – »Nađeni Bog« (lir ska pjes ma 
A. B. Šimića).70
1.9. Pr vi raz red sred nje ško le
1.9.1. Tro go dišnje stru kov ne ško le:
str. 48­49. – »Ku da bih vo dio Isu sa?« 
(re li gioz na lir ska pjes ma Ni ko le Šopa)
str. 72. – Le gen da o Sve tom gra lu
str. 118­119. – Knji ga Pos tan ka
str. 120­121. – Po vi je st Ab ra ha mo va
str. 123­124. – Pjes ma nad pjes ma ma
str. 125­126. – Iz Eva nđelja po Iva nu
str. 126­127. – Pos la ni ca apos to la Pav la
str. 159. – kraći tek st o sred njov je kov noj 
eu rop skoj književ nos ti ve za noj uz Cr kvu
str.162­163. – »Is po vi jes ti« Au re li ja Au­
gus ti na
str. 165. – go vor o li tur gij skoj dra mi 
(iz vo di se u cr kva ma u po vo du Božića i 
Us kr sa)
str. 167. – »O pis me ni ma« Črno risca 
Hra bara (pis me no st Sla ve na pri je pok ršta­
va nja i pos li je Ćiri la i Me to da)
str. 168­169. – Ba ščan ska ploča
str. 170­171. – Lje to pis po pa Duk lja­
ni na
str. 173. – Za pis po pa Mar tin ca
str. 174. – »Šiben ska mo lit va« (poh va la 
Gospi)
str. 175­176. – »Svit se ko nča« (sa ti rična 
pjes ma o mo ral nom živo tu re dov ni ka i 
kle ra)
str. 180. – »Božan ska ko me di ja« Dan tea 
Ali ghierija
str. 217­223. – »Ju di ta« Ma rka Maru­
lića.71
1.9.2. Čet ve ro go dišnje stru kov ne   
  sred nje ško le
str. 80­82. – »Isus čita no vi ne« Ni kole 
Šopa
str. 206­208. – Knji ga Pos tan ka
str. 209­211. – »Ju di ta« Ma rka Marulića
str. 211. – Mud re iz re ke
str. 212­213. – Psal mi
str. 213­216. – Pjes ma nad pjes ma ma
str. 218. – Eva nđelje po Iva nu
str. 396. – »Božan ska ko me di ja« Da ntea 
Ali ghierija
str. 428. – »Da vi di ja da« Ma rka Maru­
lića72
1.9.3. Gim na zi je
str. 29. – »Po Sve tom pis mu« (epig ram 
A. G. Ma toša)
67 Usp. J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Žet va ri je či, hr vat­
ska či tan ka za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Za­
g reb, 2007.
68 Usp. A. BEŽEN – J. KARAKAŠ, Hr vat ska či tan­
ka za sed mi raz red, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007.
69 Usp. A. BEŽEN – O. JAMBREC, Hr vat ska či­
tan ka za os mi raz red, Lje vak, Zag reb, 2001.
70 Usp. J. SKOK – Z. DIKLIĆ, Da ro vi ri je či, hr­
vat ska či tan ka za os mi raz red, Škol ska knji ga, 
Zag reb, 2007.
71 Usp. S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, 
Či tan ka za pr vi raz red tro go diš nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
72 Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka 1, ud žbe nik za 1. 
raz red čet ve ro go diš nje sred nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
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str. 46. – go vor o du hov no­re li gioz noj 
poe zi ji, »Isus čita no vi ne« Ni kole Šopa
str. 47. – »Sve mir« Frana Mažura nića
str. 48. – »Poi mam i shvaćam« i »Bog 
iz bi ja kao svjet lo« Ive Andrića
str. 126. – Bog kuša Ab ra ha ma
str. 129. – Gorući grm
str. 131. – Psa lam 1. i Psa lam 6.
str. 132. – Psa lam 150.
str. 134­137. – »Ju di ta« Ma rka Marulića
str. 138. – Eva nđelje po Iva nu (pros lov)
str. 139. – Dob ri pas tir
str. 223. – »Is po vi jes ti« Au re lija Au gu­
s tina
str. 244. – Ba ščan ska ploča
str. 245. – U počet ku bi jaše ri ječ
str. 246. – »O pis me ni ma« Črno risca 
Hra bara
str. 247. – Zav jer ni ca kra lja Zvo ni mi ra 
pa pi
str. 248. – Vi no dol ski za ko nik
str. 252. – Zapis po pa Mar tin ca
str. 253. – Lje to pis po pa Duk lja ni na
str. 259. – Pis mo Ni ko le Mod ruško ga 
(bis ku pa)
str. 260. – »Ne zah val ni sin« (gla go ljaš­
ka pro po vi jed iz 1508. go di ne)
str. 261. – »Na ro dil se je kralj ne bes ki«
str. 262. – »Bog se ro di v Vit lio mi«
str. 263. – »Va se vri me go di šća«
str. 264. – »Svit se ko nča« (pjes ma iz 
Pa riškog zbor ni ka s kra ja 14. sto ljeća)
str. 265. – »Šiben ska mo lit va«
str. 267­269. – »Mu ke sve te Mar ga ri te« 
(dra ma iz 15. sto ljeća).73
1.10. Dru gi raz red sred nje ško le
1.10.1. Tro go dišnje stru kov ne ško le
str. 9­10. – »Os lo bođeni Je ru za lem« Tor­
quata Ta ssa
str. 37. – »Mo lit va za ra di dob re le ti ne« 
Ane Ka ta rine Zrin ski
str. 77­85. – »Zvo nar cr kve Not re­Dame« 
Vic tora Hu goa
str. 214­219. – »Moj si je« Sil vija Stra hi­
mira Kra njčevića.74
1.10.2. Čet ve ro go dišnje sred nje 
     stru kov ne ško le
str. 46. – tek st o be ne dik tin cu Mav ru 
Vetranoviću
str. 48­50. »Ju di ta« Ma rka Marulića
str. 102­104. – »Os lo bođeni Je ru za lem« 
To rquata Ta ssa
str. 107­109. – biog ra fi je hr vat skih ba­
rok nih pi sa ca (svećeni ka): Ig njata Đu r đe­
vića, Ju rja Habdelića, An tuna Ka nižlića, 
Ma tije Divkovića, Bar tola Kašića i Ju rja 
Križanića
str. 110­114. – »Su ze si na raz met no ga« 
Ivana Gundulića
str. 150­152. – »Put ni to va ruš« (mo lit ve 
za raz ne pri go de ko je je sas ta vi la Ana Kata­
ri na Zrin ski)
str. 153­154. – »Per vi ot ca našega Adama 
greh« Ju rja Habdelića
str. 156­158. – »Sve ta Rožali ja« An tuna 
Ka nižlića
str. 159­160. – »Be si de« Ma tije Divko­
vića.75
Dru ga iz da vačka kuća do no si ma nje 
kr šćan skih tek sto va:
str. 96­101. – »Pos ve ti lište Ab ra mo vo« 
M. Vetranovića
str. 117­122. – »Os lo bođeni Je ru za lem« 
T. Ta ssa
str. 136. – »Su ze si na raz met no ga« Iva­
na Gundulića
str. 168.­170. – Pred go vor Ri tua lu rim­
skom (Bar tol Kašić).76
73 Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka 1, ud žbe nik za 1. 
raz red gim na zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2006.
74 Usp. S. ZRINJAN, Či tan ka za 2. raz red tro godiš­
nje stru kov ne ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
75 Usp. S. ZRINJAN, Či tan ka za 2. raz red čet ve ro­
go diš njih stru kov nih ško la, Al fa, Zag reb, 2003. 
76 Usp. D. HORVATEK­MODRIĆ – R. KRIŽAN­
­SIROVICA – M. ČUBRIĆ, Či tan ka 2, za dru­
gi raz red čet ve ro go diš njih sred njih stru kov nih 
ško la, Škol ska knji ga, Zag reb, 2007. 
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1.10.3. Gim na zi je
str. 10­18. – »Božan ska ko me di ja« Dan­
tea Alig hie rija
str. 35. – »Da vi di ja da« Ma rka Marulića
str. 94. – »Mo lit va sup ro ti va Tur kom« 
Ma rka Marulića
str. 96­97. – »Ju di ta« Ma rka Marulića
str. 115. – »Mo ja plav ca« Ma vra Vetra­
novića.77
1.11. Treći raz red sred nje ško le
1.11.1. Tro go dišnje stru kov ne ško le
str. 36. – »Dva le vi ta« Vla di mira Vidrića
str. 48. – »Seh duš dan« Vla di mira Na­
zora
str. 74. – »Mo ja preob raženja« A. B. 
Šimića
str. 132. – »Prok le ta av li ja« Ive Andri­
ća (spo mi nje se zat vo re nik fra Pe tar).78
1.11.2. Čet ve ro go dišnje stru kov ne ško le
str. 212­214. – »Moj si je« S. S. Kra nj­
čevića
str. 244­250. – »Mi sao na vječno st« Jan­
ka Les ko vara
str. 274. »Seh duš dan« Vla di mira Na­
zora.79
Dru ga iz da vačka kuća ima ove kr šćan­
ske te me:
str. 139­145. – »Moj si je« S. S. Kra nj­
čevića
str. 322. – »Seh duš dan« Vla di mi ra 
Nazora.80
1.11.3. Gim na zi je
str. 180. – »Eli!Eli! La ma azav ta ni?« S. 
S. Kra njčevića
str. 183. – »Moj si je« S. S. Kra njčevića
str. 286. – »Seh duš dan« Vla di mira 
Na zora.81
1.12. Čet vr ti raz red sred nje ško le
1.12.1. Čet ve ro go dišnje stru kov ne škole
str. 89. – »Ne mir« Ive Andrića (go vo ri 
o čov je ku ko ji je na pu tu iz među cr va i 
Bo ga)
str. 95­96. – »Opo me na« i »Moja pre­
obraženja« A. B. Šimića
str. 142­144. – »Stra nac« Al be rta Ca­
mu sa (ulo mak o pos jetu is pov jed ni ka Mer­
 saul tu u tam ni ci)
str. 241­242. – »Prok le ta av li ja« Ive An­
drića (ulo mak o zat vo re ni ku fra Pet ru).82
1.12.2. Gim na zi je
str. 202­203. – »Mi risi, zla to i tam jan« 
Slo bo dana No vaka.83
str. 28. – »Nav ješte nje Ma ri ji« Paula 
Claudela
str. 158. – »Ku da bih vo dio Isu sa?« Ni­
kole Šopa.84
III. ZAK LJUČAK
Promatrajući ti je kom po vi jes ti, na raz­
nim pod ručji ma, ve zu iz među hr vat skoga 
je zi ka i književ nos ti i kr šćan stva, uočava­
mo du boku, jaku i du got ra jnu po ve za nost. 
Po ve za no st je to lika da je teško i za mis li ti 
nji ho vu pot pu nu od vo je no st. Kon kre tan 
se prim jer te po ve za nos ti jas no očitu je u 
77 Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 2. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2001.
78 Usp. S. ZRINJAN – S. ZBUKVIĆ­OŽBOLT, 
Či tan ka za 3. raz red tro go diš nje stru kov ne ško le, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
79 Usp. sku pi na au to ra, Ud žbe nik hr vat skog je zi ka 
za 3. raz red čet ve ro go diš njih stru kov nih ško la, Pro­
fil, Zag reb, 2003. 
80 Usp. M. ČUBRIĆ – Ž. GAZZARI, Či tan ka 3, 
za tre ći raz red četve ro go diš njih stru kov nih ško la, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2005.
81 Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 3. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
82 Usp. M. ĆURIĆ – S. ŠEPAC­DUŽEVIĆ, Udžbe­
nik za 4. raz red čet ve ro go diš nje sred nje stru kov ne 
ško le, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
83 Usp. sku pi na au to ra, Či tan ka za 4. raz red gim na­
zi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2003.
84 Usp. V. PANDŽIĆ – J. KEKEZ, Ud žbe nik za 4. 
raz red gim na zi je, Pro fil, Zag reb, 1996.
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slučaju hr vat skoga je zi ka i književ nos ti i 
ka to ličkog vje ro nau ka kao pred me ta. Ana­
lizirajući u džbeni ke za ova dva pred me ta 
u os nov noj i sred njoj ško li, do bi va mo po­
t vr du te tvr dnje. Dva su ključna pi ta nja 
ve za na uz uspored bu ovih dva ju pred me­
ta: ko li ka je nji ho va po ve za no st i ko li ko je 
sus tav na pre ma go dišti ma?
Us po red bom os nov noškol skih i sred­
njo škol skih u džbeni ka do bi va mo kon kret­
ne od go vo re na ta pi ta nja. Pr vi je odgo vor 
da je po ve za no st iz nim no ve li ka. U vje ro­
naučnim u džbe ni ci ma za os nov nu ško lu 
ima pu no te ma ko je se od no se na hr vat ski 
je zik i književno st. Pr vi i dru gi raz red ima­
ju ja ko mno go po vez ni ca, os ta li ma lo ma­
nje. Naj ma nja je po ve za no st u u džbe ni ci­
ma za pe ti i sed mi raz red. Slično je i kod 
u džbe ni ka za hr va tski je zik i književ no st. 
Naj ma nja je po ve za no st s vje ro nau kom u 
dru gom, šes tom i os mom raz re du. Dak le, 
po ve za no st pos to ji, ima je mno go i neujed­
načena je pre ma go dišti ma.
S ob zi rom na sred njoškol ske u džbe ni­
ke, si tua ci ja je slična: u vje ro nauku je pr vo 
go dište naj bo ga ti je te ma ma iz hr vat skoga 
je zi ka i književ nos ti, a os ta la tri ima ju ih 
pod jed na ko ma lo. Hr vat ski je zik i književ­
no st u pr vom go dištu ima naj više re li gioz­
nih te ma, u dru gom ma nje, u trećem još 
ma nje, a u čet vr tom naj ma nje.
Dru gi od go vor po ka zu je da je vje ro­
nauk u os nov noj ško li dos ta dob ra, kon­
kre tno i vr lo us klađeno po ve zan pre ma 
go dišti ma. U hr vat skom je ziku i književ­
nos ti je to mno go ma nje sus tav no i ko rela­
cij ski po ve za no. Mo ra se priz na ti da ipak 
sli je di ja ka li tur gij ska vre me na.
U sred njoškol skim u džbe ni ci ma, u pr­
vom su go dištu oba pred me ta sus tav no po­
ve zana jer i hr vat ski je zik i vje ro nauk obra­
đuju Bib liju i bib lij ske teme, sva ki sa svo­
jeg sta ja lišta. Što više, uvi dom u go dišnji 
iz ved be ni plan uočava se da se nas ta vne 
cje line pos većene bib lij skoj te ma ti ci u oba 
pred me ta ob rađuju go to vo is to dob no (sve­
ga neko li ko nas tav nih sa ti raz li ke).
–  U dru gom go dištu oba pred me ta obra­
đuju poz na te hr vat ske književ ni ke ko­
ji su is to dob no i svećeni ci (Bar tol Kašić 
i Ju raj Habdelić) te Mar ka Marulića 
kao ve li ka na pi sa ne književ ne ri ječi i 
du ha.
–  U trećem go dištu ne ma sus tav ne po­
ve za nos ti jer u vje ro naučnom pla nu i 
prog ra mu ni je pred viđena ni ti jed na 
je zično­književna te ma, a no vog udžbe­
ni ka i ne ma.
–  U čet vr tom go dištu u oba pred me ta 
pos to je od ređene te me iz po dručja ono­
ga dru gog pred me ta, ali ni su sus tav no 
po ve za ne. No vi u džbe nik za vje ro nauk 
ta kođer još ni je načinjen.
Sve to nas upućuje na zak ljučak da su 
ka to lički vje ro nauk i hr vat ski je zik i knji­
žev no st kao pred me ti u os nov noj i sred njoj 
ško li ja ko po ve za ni. U od ređenoj su mje ri 
čak i sus tav no po ve za ni pre ma go dišti ma 
i nas tav nim te ma ma. Ka ko suv re me ni pri­
s tup nas tav nom pro ce su traži što veću me­
đu pred met nu po ve za no st, a bu dući da su 
ova dva pred me ta pre ma svo joj struk tu ri 
um no go me po ve za na i upućena je dan na 
drugi, u bu dućnos ti bi kod iz ra de u džbeni­
ka i pla ni ra nja ob ra de po je di nih nas tav nih 
cje li na tre ba lo težiti većoj us klađenos ti. 
Na taj bi način i učeni ci do bi li jas ni ju i 
cje lo vi ti ju sli ku o po je di noj te mi, a pred­
met nim bi nas tav ni ci ma to ola kšalo rad. 
Dak le, po dig la bi se kva li te ta ra da i učinak.
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